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easopis Franjevadke teologije "Bosna fransiscana" u svom dvadeset i
sedmom broju donosi: Rasprave i ilanke (5.-210.) koji sadrZe deset radova
razliditih autora, dio pod naslovom lvan Frano Jukit-l50 godina poslije
(211.-265.) koji obuhvada pet radova, Poglede (267.-291.) kojeg dine tri ra-
da, Suieljavanje s jednim radom, Na izvorima baitine (303.-312.), Kroniku
koju dine dva rada, Ocjene i prikaze (321.-368.) koji donose trinaest prikaza,
Autori u ovom broju (369.), te Kazalo (371.-373).
Rasprave i ilanci zapodinju radom autora Ivana Bubala koji u svom
dlanku Teodiceja izmedu opravdanja i nijekanja Boga (5.-14.) govori o teo-
diceji kao nezaobilaznom temeljnom problemu novovjekovne filozofije. Au-
tor poku5ava dati odgovore na pitanja koja se pojavljuju nadolaskom novoga
vijeka kada se mijenja ditava duhovna klima, kao i dovjekovo razumijevanje
sebe i svog pololajau svijetu.
Rdmi Brague u svom radu Da zavriimo s ta "tri monoteizml"!(15.-
28.) Leli pokazati da su tri pojma "tri monoteizma" , "tri Abrahamove religije"
i "tri religije knjige" koje susreiemo posvuda kao nesto posve razumljivo,
desto puta pogre5ne i brizantne ukoliko se ne Zeli objektivno vrednovati
stvarna narav tnju religija.
Znakovite radnje u l*rjizi proroko Ezekiela (29.-58.) rad je Ante Po-
poviia u kojem autor u tri dijela govori o Ezekielovim znakovitim radnjama
kao specifidnim prorodkim tehnikama, o njegovom prorodkom djelovanju u
povijcsnom kontekstu te analizira Ezekiclove pojedinadne znakovite radnje.
Vili Radman u radu Biblijski likovi kao proroci u Kur'anu (58.-74.)
daje prikaz onog Sto Kur'ankaLe o nekim najvaLnijim biblijskim likovima uz
Zelju da istodobno osvijetli i pitanje objave u islamu zbog vaZnosti koju pro-
roci imaju u njezinu prenosenju.
Esada Bajtla u radu Stanje i perspektive civilnog druitva Lt Bosni i
Hercegovini-okvirna rozmatranja (75.-86.) Zeli prikazati problematiku druS-
tva poslijeratne Bosne i Hercegovine odgovarajuii na pitanja kao Sto su:
"Gdje je pojedinac danas i postoji li kao takav u BiH?", "Sto gradani znaju o
svojim ljudskim pravima?" itd.
U radu Historik i ideologtja, idejna prosudba pozicije Dubravka Lo-
vrenovita u hrvatskoj historiogra/iji (87.-118.) Ladislav Tadii promi5lja o
poziciji Dubravka Lovrenoviia unutar hrvatske historiografije, bez obzira na
njegov sluZbeni status u dotidnoj ili bosanskohercegovadkoj p vijesnoj zna-
nosti. Autor uvidom u djelo i djelovanje Dubravka Lovrenovica zakljuduje
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da je njegova pozicija unutar hrvatske historiografije dvrsta i postojana, a
unutar bosansko-hercegovadke poZeljna za svakog istinoljubivog, dok je
unutar europske medijavelistike neosporiva.
Autori Pavo Livkovic i Zlatko Dukii u radu Srednjoujekovne iupe
Laiva i Brod, naseljenost i okruienje (119.-130.) govore o zenidkom kraju
koji je u srednjem vijeku podijeljen na dvije velike Zupe - La5vu i Brod, koje
su bile u posjedu bosanskih banova i kraljeva. Autori istidu da je taj kraju u
srednjem vijeku bio gusto naseljen sa Ziteljima katolidke i krstjanske pripad-
nosti. Demografska i konfesionalna slika kako ovih krajeva, tako i cijele Bo-
sne znatno se mijenja dolaskom Turaka.
Milo Juki6 u radu Rudarstvo i rudarski toponimi u Deievicama kod
Kreieva (131 .-176.) prikazuje razvoj rudarstva od srednjeg vijeka do danas.
Na temelju dokumenata prikazanih u radu vezanih za rudarstvo u DeZevica-
ma autor zakljuduje da je vi5estoljetna tradicija eksploatacija ruda ostavila
tragove u mnogim toponimima navedenog kraja.
Husein Sejko Mehanovii u radu Mit i simbol: bosanski grad Jajce
(177.-196.) raspravlja o pitanjima tko, kada i zaito je dao ime bosanskom
gradu Jajce.
Miroslav Krleia i bogumilski mit (197.-210.) rad je Ladislava Tadiia
kojim se Zeli prikazati bogumilski mit l<roz djela MiroslavaY'.':rlei,e.
Naredno poglavlje je posveieno Ivanu Frani Jukidu u kojem svoje
doprinose daju Ivan Lovrenovii, Enver Kazaz, Ugo Vlaisavljevii i Marko
Karamatii. U poglavlju se nalazi i rad samog Ivana Frane Jukiia pod
naslovom Zetje i molbe kristjanah u Bosni i Hercegovini, koja poniznu
prikazuju njegovom carskom veliianstvu sretnovladajucem sultnu Abdul-
MedZidu (259.-265.) koji je objavljen kao "Nadostavak" u knjizi Slavoljuba
Bo5njaka Zemljopis i poviesnica Bosne.
Treii dio Bosne franciscane su Pogledi Martina Bauschke, Projekt
sujetskog etosa s muslimanskog lediita (269.-276.) i Tko je Isus? Uloga
Isusa u dtjalogu izmedu kri1ana i muslimana (277.-284.), Alena Kristiia,
Druivena religiologija rubnika (slovo o Zetjku Mardeiitu) (255.-291.).
U poglavlju Suief avanja Ante Skegro se osvrie na radove autora
Mustafe Imamoviia, Muhameda Filipovida i Envera Imamoviia, koji nude
tezu o antidkom odnosno predantidkom podrijetlu bosanskih muslimani od-
nosno Bo3njaka kojom Zele dokazati njegove neslavenske korijene. Upori5te
ovim svojim nastojanjima vide u bliskosti imena japodskog plemena Posena
s imenom Bo5njak.
Na izvorima baitine nailazimo na radove Mile Juki6a o Don Ivanu
Musiiu u narodnoj predaji lepenidkog kraja, i Huseina S. Mekanovica o
brondanom kotliiu iz Bobovca.
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U dijelu Kronika Mirko Marjanovii govori o obnovi nadgrobnog
spomenika Katarine Andri6, dok od Marijana OrSoliia dobivamo podatke o
knjiZevnoj zakladi "fra Grgo Martii".
Slijedi dio Ocjene i prikazi u kojem jedanaest autora daje trinaest
prikaza i ocjena razliditih djela na 45 stranica (323.-368.).
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